






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































移行 shifting from a high-tech manufacturing































































































































































































ない。企業家のバレー Vally of Entrepreneursは企業





















































































































































































































































































































18）The Next Silicon Valley Leadership Group of
Joint Venture:Silicon Valley Network, Next
Silicon Valley:Riding The Waves of Innovation,
White Paper December 2001. Collaborative
Economics, Preparing for the Next Silicon






19）“A habitat for innovation and entrepreneurship”
は C-M.Lee,W.F.Miller,M.G. Hancock, H.Rowen.






Regionalism,Globalism and the New Economic
Geography,in January 1996. この論文では、















































Vally,Blueprint for A 21st Century Community／




27）Joint Venture’s 2003 index of silicon valley．
http://www.jointventure.org を参照。
28）JV：SVN．Silicon Vally 2010 15頁．このビジョ




















34）原文は次の通り。2010Vision:We will use our
innovative,entrepreneurial spirit to create a
strong foundation of regional stewardship, so
future generations can enjoy Silicon Valley’s
broad prosperity, healthy and attractive
environment  and inclusive communities
35）原文は次の通り。An Integrated Framework:
Connecting the Economy, Environment and
Society through Regional Stewardship
（2006年11月５日）
